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Honorable & Mentionable . . . 
Southern  Illinois  University  and  the  City  of  Carbondale  were  the 
recipients  of  the  State's  highest  awards  for  service  to  the  handicapped 
when  the  Governor's  Committee  on  the  Handicapped  Awards  were 
bestowed for the first time in mid­October. 
The  governor's  committee  held  its first  annual  banquet  at  Southern 
Illinois  University  and  honored  both  the  University  and  the  City  for 
work  on  behalf  of  handicapped  persons,  particularly  for  their  efforts to 
remove architectural barriers. 
Southern  Illinois University,  according to  Silas P.  Singh, an  executive 
member of  the governor's committee and  coordinator of  Specialized Stu­
dent  Services  at  SIU,  has  long  been  recognized  for  campus  improve­
ments  designed  to  help  the  handicapped.  Recognition  for  the  City  has 
been more recent,  he said. "Carbondale  has probably  done more  for the 
handicapped  than  any  other  city  its  size  in  the  United  States,"  Singh 
said. 
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SIU's School of Law  has a clinic program different from any 
other law school in the County. It's giving 30 third­year law students 
and 10 administration of  justice graduate students the opportunity to 
obtain experience in their future careers and to learn from each other. 
For the complete story, see page 2. 
­ Edward J. Schmidlein was voted 1975's Great 
Teacher by alumni ballot. An "un­dry" accounting teacher, 
. _ | he has acquired quite a few tricks of the trade over the 
v  j years. For a glimpse at who he is and some personal 
comments on his style of working "with the world's best 
inventory," turn to page 5. 
Community Ambassadors come in all sorts of sizes. Some are 
short and some are tall. Some are young and some are—not so young. 
They all however are extremely dedicated—all working long hours, 
without pay, for Southern Illinois University and for their community. 
If you'd like to know who's doing what, the article is on page 6. 
On the cover: October 25, the day the clowns came to 
town. Alumni, students, children enjoyed the parade, the 
game, the fun of it all... these are just some of the many 
faces of Homecoming, 1975. 
H 
Also in  this issue:  The Alumni Association, page 7/Food Service Offers Versatility, page 8/SIU 
Alumni Book Club, page 10/News of  the Campus,  page  11/Deadline Sports,  page 13/Alumni, 
here, there  . . . page 15/Caribbean Cruise, page  20. 
School of Law's 
Prison Legal Aid­
One of a Kind 
A  revolutionary  prison  legal  aid  program  is  in  full 
swing  at  Southern  Illinois  University  School  of  Law. 
Under the  direction of  Robert Dreher, 30  third­year law 
students,  10  administration  of  justice  graduate  students 
and  four  clinical  staff  attorneys  are  working  to  provide 
extra­legal service to prison inmates in and  near southern 
Illinois. 
Officially  called  Institutional  Legal  Aid  (ILA),  the 
multi­purpose  program,  funded  by  an  Illinois  Law  En­
forcement Commission  grant  of  over  half  a million  dol­
lars,  is  geared  at  educating students  about  problems  in­
mates  experience  in  prison  and  at  providing  legal 
counseling  to  inmates with  social  or  psychological  prob­
lems. 
"There are 51 different  types of  cases the students can 
handle."  According  to  ILA  Director  Robert  Dreher, 
"These include divorce, fraud, grievances, medical  treat­
ment  programs,  workman's  compensation,  estates,  pro­
bation,  welfare,  parole  denial,  adoption  and  refund  of 
bail." 
"The  agency  handles  more  divorce  cases  than  any­
thing  else,  with  child  custody  problems  and financial 
affairs  also  ranking  high  on  the  case  list." Gary Smith, 
ILS  administrative  assistant,  continued, "The  ILS staff 
also  has  been  involved  in  efforts  to  improve  conditions 
within the penal system itself. 
"I  don't  believe  the  public  really  cares about  the de­
humanizing  conditions  that  exist  in  the  prisons.  Since 
they  don't  care,  the  legislature  won't  change  laws  to 
better the situation. The responsibility  is therefore on  the 
legal  system  to  pressure  the  legislature  into  taking  ac­
tion," Smith stressed. 
It's  important  to  remember  that  a  program  can  be 
revolutionary  and  not  be  the  tool  of  rebels.  In  many 
cases  the  ILS  personnel  are  trying  to see  to  it  that  the 
rights guaranteed  to  the  prisoner  by  the court  are given 
to him. "Under  the eyes of  the law every man  is granted 
the right of  protection," Smith elaborated, "He should be 
able to exist  in  the penal  system without  having to ques­
tion  his safety.  It's  not  that way  now  but  we  have  and 
are going to come up with  guidelines that will  make per­
sonnel  working  in  the  prisons  protect  offenders  against 
homosexual gang raids and stabbings." 
In addition to working for the betterment of the prison 
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"We believe our services can help to relieve tensions 
and anxieties of inmates, thus reducing the 
number of prison rule violations by frustrated inmates 
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"Another aspect of our program is that it enables 
the inmates to have experience in utilizing 
the services of 'the establishment3 in solving problems. 
system  in  general,  the  program  helps  the  inmates  on  a 
one to one basis  with legal  problems which formerly, due 
to  a shortage  of  personnel,  remained  unsolved. 
"Our  theory  is  that  clients  have  legal  problems  that 
are  magnified  due  to  psychological  or  social  problems. 
The  pressures  of  a wife  wanting a  divorce  could  create 
hostilities and anxieties.  We believe our  services can help 
to  relieve  tensions  and  anxieties of  inmates,  thus  reduc­
ing  the  number  of  prison  rule  violations  by  frustrated 
inmates," Dreher said. 
"Another aspect  of  our  program is  that it  enables the 
inmates  to  have  experience  in  utilizing  the  services  of 
'the establishment' in  solving their  problems, rather  than 
resorting  to law  violations to  gain  their ends.  Thus, they 
are  indirectly learning  that 'the  establishment' can  work 
for  them,"  Dreher  said.  "The  basis  for  the  clinic  pro­
gram  is  our  belief  that  inmates  are  as  entitled  to  legal 
guidance  as  any  person." 
Administration  of  justice  and  law  students  working 
with  the program seem  to gain satisfaction  by being  able 
to  help  the  inmates,  "I  can  help  the  inmate  by  giving 
him  a  chance  to  get  out  of  a  marriage,  getting  him  a 
divorce."  Mike  Nesbitt,  an  administration  of  justice 
graduate  student  continued,  "I  can  look  into  his  'good 
time'  (the  period  of  time served  without any  behavioral 
problems), and make sure it is recorded. 
Describing  law  student  benefits  of  the  program,  Art 
Redgrave,  a  third  year  law student,  said, "We  have  the 
opportunity of  sampling a  real cross  section of  cases and 
getting  practical  experience  in  the  delivery  of  those 
cases." 
"As  a  third  year  law student,  I have  the opportunity 
to  utilize  the  theories  I've learned  in  my  first  two  years 
in law,  under the  711 rule  of  the Illinois  Supreme Court 
which  enables  me  to  represent  clients  in  court,"  Bill 
Schwartz said. 
"It's a solid  program," Dreher  emphasized. "Students 
visit  prisons  regularly to see  their clients,  getting further 
information  regarding  their  cases  and  keeping  their 
clients informed  of  the case's  progress. The  students are 
continually  supervised  by  the staff  attorneys who  see  to 
it  that  all  legal  procedures  are  followed  and  that  the 
students get  all  the help  and  guidance  they  need.  From 
the  students  standpoint,  the  administration  of  justice 
students, many of whom will work in prisons during their 
careers  as wardens and  administrators,  become  familiar 
with  legal  problems  and  procedures.  Law students  gain 
not  only  practical  experience,  in  handling cases  so  they 
are more  familiar with  prisons and  have more  practical 
experience when  they graduate,  but as  future leaders  in 
their  communities  and  as  future  judges  and  legislators 
they  are  knowledgeable of  the  problems of  criminal  jus­
tice and can  better serve their community and  state." 
The concept  of  administration of  justice and  law stu­
dents working together is what makes this clinic program 
unique. According  to Dreher, "Most schools of  law have 
clinical  programs  but  only  five  others  have  prison  ori­
ented  ones and  ours is  the only  one  that covers  both  the 
legal  and  social/psychological  problems." 
In  addition  to  gaining  this  practical  experience,  stu­
dent counselors who participate in the program  are given 
field  credit  from  the  University.  Students  handle  over 
90  per cent  of  the case  load, according  to ILS  adminis­
trators. 
"Presently we  have over  900 cases  in  the office  which 
have  developed  since  the  grant  became  operative  the 
first  of  February.  That  averages  out  to  approximately 
110  cases  developing  per  month," Dreher  said. 
The  program  reportedly  serves  a  potential  of  over 
3,000  inmates  who  are  incarcerated  in  correctional  in­
stitutions  at  Menard,  Vienna  and  Vandalia,  plus  the 
East  St.  Louis  Work  Release  Center  and  the  House  of 
Glass  (Southern  Illinois  Work  Release Center)  in  Car­
bondale.  This  number  could  vastly  increase  if  the  ILS 
administrators'  hopes  of  incorporating  the  federal  peni­
tentiary in  Marion into  the program  are realized. 
Hopes,  ambitions,  dedicated  staff,  enthusiastic  stu­
dents  are  all  important  links  to  the  success  of  the  pro­
gram but the  ILS has an additional advantage of  having 
three  staff  members  who  are  ex­offenders.  Reportedly, 
these  ex­offenders,  two  of  whom  have  served  time  in 
some of  the prisons  the ILS is  dealing with, can  provide 
student  counselors  with  the  expertise  needed  toi  counsel 
inmates. 
One  ex­offender  working  on  the  program  described 
the  ILS  as  a  service  that,  "Gives  the  inmates  hope.  It 
gives  them  the  representation  in  the  courts  that  they 
deserve. Ultimately,  it gives  the prisoners some  represen­
tation and some  voice in  the policies that  will govern  the 
future administration in  Illinois prisons." 
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Edward Schmidlein 
Great Teacher 
In  physical  stature  he's  not  a  big 
man  but  just  the  same  Edward  J. 
Schmidlein  is  1975's Great  Teacher. 
The alumni of Southern  Illinois Uni­
versity  voted  Dr.  Schmidlein  the 
award and after spending less  than a 
quarter of  an hour with the professor 
of  accountancy, it's  easy  to see  why. 
His friendly, open manner and warm 
smile make him an extremely likeable 
person. His obvious  dedication make 
him a great  teacher. 
A CPA, gone teacher, he claims he 
left the  business world for  a teaching 
post so he could "Work with the best 
inventory in the world—people. I de­
rive  a  great  satisfaction  from  seeing 
students fulfill their potential. If  they 
try,  it  doesn't  bother  me when  they 
can't understand  all the concepts the 
first  time  through.  After  all,  in  the 
introductory  course,  I  would  say  on 
the  average,  two­thirds  to  three­
fourths of  the students are  not going 
into accounting as a career. They are 
going into some other aspect  of  busi­
ness—marketing  or  management— 
and  need  to  understand  accounting 
but not produce it," Schmidlein said. 
"I adopt  the  attitude  towards  the 
beginning class of  helping students to 
consume accounting  and  understand 
it  rather  than  trying  to  force  them 
into producing it," he said  in a voice 
that  still  bears  a  trace  of  accent 
derived  from  his New York  origins. 
Just  as  the  students  have  a  re­
sponsibility  of  being  prepared, 
Schmidlein  makes demands  on  him­
self, "I'm enthusiastic about the sub­
jects  I  teach  and  do  a  lot  of  hard 
work  preparing. You've  got  to know 
the  material.  I  don't  use  extensive 
lecture  notes  but  rather  a  general 
outline I  can expand  on as  the class 
begins.  If  some  humorous  anecdote 
occurs to me, I tell it. 
"A  classroom  shouldn't  be  like  a 
morgue.  If  a student  says  something 
funny,  I  laugh.  I  don't  plan  jokes. 
There aren't any notes written in  the 
margins of  my notes  to 'stop and  tell 
this one,'  but if  I think  of  one, I  tell 
it.  It  all  boils  down  to,  learning 
shouldn't be  a chore. It may  be hard 
work  but it  should  be  bearable hard 
work,"  Schmidlein  explained. 
Class  discussion  of  articles  from 
current  newspapers  and  magazines 
and  relating  the  material  to  the 
world  and  to  his  students'  future 
lives,  are  two  effective  techniques 
Schmidlein  employs  to  liven  up  the 
classes.  "I  try  to  bring a  copy  of  an 
article  to  class  and  though  usually 
one  or  two  students  may  have  al­
ready  read  it,  they  may  not  have 
understood  it  fully.  But  by class  dis­
cussion  they  gain  a  better  under­
standing of  what the article meant. I 
take  things  from  Business Week, 
Forbes, Fortune magazine  and  of 
course,  the  Wall Street Journal. It 
may seem like a lot  of  reading, going 
through  all  the  trade  publications, 
but I consider  it necessary." Schmid­
lein  continued,  "It  goes  along  with 
my  philosophy  of  being  as  prepared 
for class as possible." 
The  alumni  of  Southern  Illinois 
University  were  not  the  first  people 
to  recognize Dr. Schmidlein's  teach­
ing expertise. He  received  the Stand­
ard  Oil  Outstanding  Teacher,  Col­
lege  of  Business  in  1969;  the  Most 
Outstanding College  of  Business  In­
structor  in  1970;  Best  Lecturer, 
College  of  Business  in  1972  and 
1973;  and  the  M.B.A.  Association 
Faculty  Award  in  1974.  Comment­
ing  on  receiving  the  Alumni  Great 
Teacher Award, Schmidlein said, "It 
would  be  false  modesty  to  say  I 
didn't think  I was considered  a good 
teacher  by my students  but  there's a 
difference  between  being  a  good 
teacher  and  being  selected  as Great 
Teacher for the University. To para­
phrase the  words of  Neil  Armstrong, 
It  was  'a  giant  step  forward.'  The 
receipt  of  the  award  has  made  me 
very thankful  to the  former students 
who  voted  for  me,  many  of  whom 
have  either  phoned  or  written  to 
offer  congratulations.  I  would  also 
like to  thank my  wife, Lee Anne, for 
her many constructive comments and 
her  constant  advocacy." 
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Community Ambassadors Program... It's Working 
Serving as liaisons between their communities and 
Southern Illinois University, 20 enthusiastic Community 
Ambassadors are working long hours, without pay, for 
the betterment of  their University and city, alike. 
The upshot from three charter ambassadors to 20 
came about over the summer and plans for further 
expansion are underway. "We need 12 to 15 more 
ambassadors in the northern areas and in the smaller 
local communities. Originally we were forced to by­pass 
some of these less­populated  towns in an effort to 
reach out to as many people as possible, as quickly as 
possible," Boyd Butler of  area services explained. 
Accepting a community ambassadorship is a 
commitment to hard work. They spend long hours on 
the phone talking with area high school students who 
have expressed an interest in attending SIU. Fielding 
questions about University procedures, on and off 
campus housing, admission, curriculums, student work 
and the whole gammit of who's, what's, when's and 
why's. Any questions they receive are replayed  to the 
area services personnel who in turn work with the proper 
offices on campus and return a written reply to the 
individual regarding his or her question. 
Living in their ambassadorship community, they have 
an inside track into what issues are creating "talk" in 
their locale. These comments, negative and positive, are 
reported back to area services. Thus, the University can 
keep abreast of the various pulse  beats of surrounding 
communities. Besides being spokespersons for their cities 
or towns, they can get answers for individuals, too. 
One situation which recently presented  itself  to West 
Frankfort's ambassador, Madge Presley, involved a local 
housing problem. Two students from her community 
rented an apartment last spring with the understanding 
that they would  move in this fall. Over the summer, 
however, their landlord rented  the apartment to 
someone else and gave the girls another apartment in 
the same building. This latter apartment had previously 
been the home of  a Doberman pinscher who had left his 
distinctive mark on the premises. The walls were 
scratched; the bed was odor­ridden, stained and full of 
dog hair. While attempting to clean the apartment, the 
students bumped the air­conditioner, knocking it out of 
the window. Their landlord asked them to pay the $200 
to replace it. The girls told Madge who relayed the 
problem to area services. "We contacted housing officials 
on campus and the next thing we heard, the landlord 
had dropped the request for the money, was having the 
apartment painted and had  purchased a new bed for the 
West Frankfort lessors," Butler said. 
In addition to solving housing, admissions and student 
financial aid  problems, ambassadors can help you 
arrange and schedule programs for community, church, 
school and/or club meetings. 
Chosen by area services personnel and Assistant 
Director Jay King of  the Alumni Office, these individuals 
have proven their loyalty to the University in the past, 
through dedicated service. "Some of  them are presently 
holding positions in an alumni club. Many of  them have 
been active in SIU alumni clubs in the past. We 
couldn't have chosen a better group of people to work 
with," Butler concluded, "but then we had some fairly 
stiff  criteria. We went with winners." 
The winning line­up includes: Mr. Calvin Agee of 
Centralia; Mr. William, '71, and Mrs. Melinda, '72, 
Duggan of Olney; Dr. Cleo Carter, '46, MS '49, 
Marion; Mr. Maurice Clark, '38, MS '53, Metropolis; 
Mrs. Mildred Dial, '68, Chester; Mrs. Margaret 
Edwards, McLeansboro; Mrs. Jean Ibendahl, Tamaroa; 
Mr. Lon McHaney, '56, MS '71, Mt. Vernon; Ms. 
Virginia Marmaduke, ex '33, of Pinckneyville and Ms. 
Cecilia Muckelory, '61, MS '71, Jonesboro. 
Mrs. Madge Presley, ex '42, in West Frankfort; Mrs. 
Lois Ratz, ex '50, in Red Bud; Dr. Robert Raver, '51, 
MS '56, Ph.D. '73, of Salem; Mr. Oliver Shoaff, '48, 
Mt. Carmel; Mr. Jack Simmons, '50, MS '55, of 
Harrisburg; Mr. James Throgmorton, '52, Vienna; Mr. 
Stephen Ward '72, MBA '74, Fairfield; Mr. Marion 
Webb, '56, MS '63, Nashville; Mrs. Mae R. Winkler in 
Mound City and Mr. Walter B. Young, Jr., ex '45, 
Carmi, are also serving as community ambassadors. 
The Southern Illinois University Alumni Association 
as well as the University are proud of these individuals 
and appreciate the work they have done and are 
continuing to  accomplish. 
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The Alumni Association 
N&" A 
Just  Restirr 
Smile,  you're  on  candid  camera.  Junior  seems  to  want  to 
run  and  play  but  the  more  experienced  picnicers  know  it's 
wise  to  sit  for  a  while  after  consuming  large  quantities  of 
food.  Food  and  drink  was  the  name of  the game at  the Chi­
cago Area Picnic,  held in August.  The youngers and the olders 
turned out  in  mass  to eat,  drink  and  be merry. 
Photo by Charles R. Marsicek 
Alumni Activities 
MONDAY, November  17 
White  County  Club  Meeting, 
featuring President Brandt as speaker 
and  Mr.  Ivan  Elliott  as  master  of 
ceremonies. Meeting will  be with  the 
combined civic clubs of Carmi, Gray­
ville,  Norris City, Enfield  and Cross­
ville.  Contact  Walter  Young  at 
(618)  382­4088. 
SATURDAY, December  6 
Los  Angeles  Area  Club  Meeting 
and  SIU­UCLA  basketball  game. 
Contact  Jerrol  Williams  at  (714) 
633­3535. 
JANUARY 3­10 
Alumni Caribbean  Cruise. 
WEDNESDAY, January 7, 1976 
Bus trip  to SIU­Evansville basket­
ball  game.  Contact  Jay King  (618) 
453­2408. 
THURSDAY, January  15,  1976 
Peoria Area Alumni Club Meeting 
and  SIU­Bradley  basketball  game. 
Contact Jay  King  (618)  453­2408. 
Nominations Open 
Nominations  are  now  open  for 
Alumni  Achievement  Award  re­
cipients to be honored next year. The 
deadline  is  February  15,  1976.  All 
SIU  graduates  and  former  students 
are  eligible  for  the  award  except 
present  faculty  members,  members 
of  the  Board  of  Trustees  and  the 
current  Alumni  Association  presi­
dent. 
Don't  put  off  nominating.  Write 
in today and explain  why a "special" 
fellow alumnus or  alumna should  be 
honored.  His  or  her  outstanding 
achievements  may  be  of  a  profes­
sional  nature  or  for  service  to  the 
University,  the  Alumni  Association 
or both. 
All  SIU  graduates  or  former stu­
dents  may  make  nominations.  It's 
not  difficult  just  send  us  the  name 
of  your  nominee  and  a  couple  of 
sentences explaining why that partic­
ular  alum  is  deserving.  Send  names 
and  supporting  material  to  Mr. 
Odaniell  in  the Alumni  Office  to be 
forwarded  to  the committee. 
o 
Twenty­four SIU  students received  $250 Roscoe  Pulliam Scholarships at  the Alumni 
Association  luncheon  Friday,  October  24.  Recipients  must  have  a  minimum  grade 
point  average  of  three  and  have  a financial  need.  These  scholarships,  which  are 
funded  by  Alumni  contributions,  honor  Roscoe  Pulliam  who served  as  President  of 
the  University  from  1935  to  1944.  Scholarship winners  and  guests are  pictured  left 
to  right:  Front  row:  Rebecca  Spangler,  Lawrenceville; Marlene Butler,  Ullin; Judy 
Walter,  Mount  Carmel;  Barbara  Parady,  Salem;  George  Mace,  V.P.  for  Uni­
versity  relations;  Kathy  McTernen,  Peoria;  Susan  Cooper,  Carbondale;  Evelyn 
Adams,  Edwardsville.  Middle  row:  Terese  A.  Klasek,  Carbondale;  Karla  Owens, 
McLeansboro;  Kristie  Whitney, Mount  Vernon;  Jill Guyton,  Mount  Vernon;  Robin 
Thomas,  Crystal  Lake;  Hugh  Hunter,  Glendale,  Mo.;  Page  Howell,  Glendale 
Heights; Keith Lyrla,  Riverdale; Paul G. Schoen,  Alumni Association President.  Back 
row: Warren W. Brandt, SIU  President; Donna Churchill, Ullin;  Michael Schneider, 
Pittsburgh, Pa.; Gregory  Motl, Carbondale;  Michael Myers,  Carbondale; Steve Barry 
Eaton,  Edina,  Minn.;  Steven Wingfield,  Quincy;  Steven  Larson,  Villa  Park. 
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Food  Service 
Viva las Enchiladas y Pizza 
Versatility is the name of  the food 
game in the Student Center these 
days. Featuring Italian and Mexican 
cuisine, management is  trying their 
darnest to put their best menu 
forward in an effort  to please the 
students. 
Pizza and Italian beef  sandwiches 
are served daily in the Big Muddy 
Room in the Student Center. "The 
pizza is fresh, too. We buy pre­made 
shells but fix the topping  right before 
the customer. Whether the students 
want cheese, sausage, burger, or 
pepperoni, we can please them. And 
if  someone wants something just a 
little special, we offer a 'Saluki 
Special,' that's a deluxe pizza with 
plenty of  onions, peppers and 
mushrooms on it," Robert 
Underwood  explained. 
Admitting he might be a bit 
prejudice, Underwood  said, "This 
is the best  thing that's ever happened 
to the Big Muddy Room. Pizza is a 
universal dish. It's accepted as a 
snack and a one course meal. The 
students are reacting favorably. We 
also have re­wired  the sound system, 
which has improved the accoustics 
for jukebox music and live 
entertainment is provided every 
Wednesday and Friday afternoon 
and on some Saturday and Sunday 
nights." 
Upstairs in the cafeteria, the 
Mexican food is  reportedly doing 
quite a business. "Even though we've 
started offering four other entrees 
instead of  the traditional three, the 
tacos, tamales with chili, enchiladas 
and burritos have really pleased a 
surprising number of  faculty, staff 
and students." 
The clientele is good and steady in 
the cafeteria. "We serve in the 
neighborhood of  1,600 people per 
day during a six­and­a­half hour 
period," Underwood said. "We are 
presently close  to offering any kind 
of  service imaginable. More is being 
done now than ever before. Yet, 
anything is possible as far as future 
plans for versatility. We just want  to 
get as much variety as possible for 
the students. With the ice cream, the 
Mexican Food  and the pizza, we're 
making big  strides." 
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Offers  Versatility 
Ye Old Ice Cream Shoppe 
With the coming of  the early 60's, 
white socks, loafers, tight levis, 
tricycle races, button down  collars 
and mohair sweaters came to SIU 
as they did to many other 
universities. Southern, however, also 
got an ice cream stand. 
The stand, which was conveniently 
located in the Oasis of  the Student 
Center, gave way to novelty ice 
cream products when the Center was 
rennovated in 1970. It was then that 
the single, double, and triple decker 
ice cream cones which had dotted 
the campus for years vanished. 
Brought back by  popular demand, 
ice cream cones are again available 
on Southern Illinois University's 
campus. 
"The standards, chocolate, 
strawberry and vanilla are always 
offered and,"  Robert Underwood, 
resident general manager of  food 
service, added "usually we have a 
sherbert and a 'daily special,' too." 
Underwood describes  the business 
of selling ice cream cones as good 
and expects things to really pick up 
now that fall semester is in full 
swing and the Oasis is open longer 
hours than during summer session. 
As in times gone by, one's rights 
are still a big issue on campus. There 
are different students at SIU these 
days and they, like the thousands 
before them, have the opportunity of 
pursuing their inalienable right, if 
happiness is indeed an ice cream 
cone from "ye ole ice cream shoppe." 
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SIU Alumni Book Club 
A  20%  discount  on  the  books  listed  here  and  all  books  published  by  the 
Southern  Illinois  University  Press  is  allowed  to  alumni  members  placing 
orders  through  the  Alumni  Office.  Non­members  of  the  Alumni  Association 
may  purchase  these  books  through  the  Association  at  regular  price. 
Born Primitive in the Philippines 
By Severino N. Luna 
In  an  account  that  reads  like  an 
ethnographical  novel,  this  journal of 
a five­year­period  in  the  life  of  a 
Buhid  teenager  provides  a  unique 
view  of  primitive  life  in  the  Philip­
pines. 
(cloth) Regular $8.95 
Member  $7.16 + .36 
SIU Press 
Land Between the Rivers 
By  C.  William  Horrell,  Henry 
Dan Piper, John Voigt 
(cloth) Regular  $18.95 
Member $15.16 
SIU Press 
It Happened  in Southern Illinois 
By John W. Allen 
(cloth) Regular  $6.00 
Member  $4.80 
University Graphics 
Guide to the Vascular Flora 
of  Illinois 
By  Robert H. Mohlenbrock 
This guide contains the most  com­
plete  list  of  plants  to  date—"addi­
tional  taxa" given  at  the end  of  the 
book  names 21  taxa discovered  since 
the  manuscript  went  to  press—and 
recognizes  varieties,  subscribes,  and 
forms. 
(paper) Regular $7.95 
Member  $6.36 + .32 
SIU Press 
Exercise Equivalents of  Foods 
By Frank  Konishi 
This  handbook  offers  information 
presented  in  a  concise,  simple  se­
quence.  The  reader  is  encouraged 
towards  active  participation  in 
weight  control.  A  reference  source 
for all  basic courses  in  nutrition and 
programs for  weight control,  as well 
as a  practical guide  for the  dieter. 
(paper) Regular  $1.95 
Member  $1.55 + .08 
SIU Press 
Legends and Lore of  Southern 
Illinois 
By John W. Allen 
(cloth) Regular $6.00 
Member  $4.80 
University Graphics 
A Nickel's Worth of  Skim Milk 
By Robert Hastings 
(cloth) Regular  $4.95 
Member  $3.95 
University Graphics 
Ms. Goes to College 
By Jean Glidden Henderson and 
Algo  D. Henderson 
A wife­husband  team of  educators 
presents a  frank  and  up­to­date  dis­
cussion  of  educational  and  personal 
problems  facing  today's  college  age 
women. 
(paper) Regular  $3.95 
Member  $3.16 ­f­ ­16 
SIU Press 
Mr. and Mrs. Haddock Abroad 
By Donald Ogden Stewart 
This  new  edition  brings  back  into 
print one of  the funniest books  about 
traveling ever  written, by  the master 
of  "crazy humor." 
(cloth) Regular $7.95 
Member  $6.36 + .32 
SIU Press 
Flesh Is Heir: An Historical 
Romance 
By Lincoln Kirstein 
This novel captures the excitement 
and brilliance  of  the emerging world 
of  the twentieth century. 
(cloth) Regular  $7.95 
Member  $6.36 + .32 
SIU Press 
The Short Stories of 
Frank Harris, A Selection 
By  Frank  Harris 
This selection of Harris's most rep­
resentative  and  best  short  stories, 
several  of  novella  length,  epitomizes 
his work  as anatomist and  chronicler 
of  love  and  offers  a new  view of  his 
truly  remarkable achievement  in  the 
short story  form. 
(cloth) Regular $8.95 
Member  $7.16 + .36 
SIU Press 
I would  like  to order the  following books  through the 
Alumni Association at  a 20%  savings. 
SIU  Alumni  Office 
Southern  Illinois  University 
Carbondale,  Illinois  62901 
I  have included  $  for the cost of  the 
book(s)  to members 
$  5% sales tax for Illinois 
residents 
$  50 postage and  handling 
$  total cost 
Here is my check  for $ 
Name 
Street Address 
City  Grad Year ­
State  Zip 
Make checks  payable to SIU  Alumni Association.  Allow  two weeks for  delivery. 
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Associate Dean and . . . 
Donald L. Beggs, associate  dean of 
the  SIU  College  of  Education  has 
been  named  acting  assistant  vice 
president for  academic affairs. 
The  appointment  of  Beggs  to  the 
acting  vice  president  post  was  par­
tially necessitated  by the  tragic death 
of  Dean  Kenneth  Serfass.  On  be­
News 
of  the 
Campus 
half  of  Beggs,  Horton  said,  "His 
willingness  to  take  on  additional  re­
sponsibilities  at  such  short  notice  is 
an  indication  of  the  willingness  of 
people here  at SIU  to give  of  them­
selves for  the welfare  of  the Univer­
sity." 
In  his  new  position  Beggs  is  re­
sponsible  for  academic  planning  in 
Horton's  office  until  a  permanent 
appointment to  the position  is made. 
He  is  also  heading  University  Pro­
grams—headed  by Serfass  before his 
death—while a review of  that unit is 
being  conducted  by  the  academic 
vice  president's office. 
Beggs  is  meanwhile  continuing  to 
devote  part  of  his  time  to  his duties 
as  associate  dean  of  the  College  of 
Education. 
According  to  Horton,  Beggs  has 
requested  that  he  not  be  considered 
for  the  permanent  post  of  assistant 
vice  president  for  academic  affairs. 
A  search  committee  is  currently 
seeking  candidates for  the  position. 
Grant Continues Study 
A  chemist  at  SIU  has  received  a 
$6,000  grant  from  the  Gulf  Oil 
Foundation  to continue  study of  the 
removal of  sulfur from  fossil fuels. 
Gerard  V. Smith,  professor  in  the 
department  of  chemistry  and  bio­
chemistry is  studying hydrodesulfuri­
zation—­the  removal  of  organic  sul­
ful  compounds  from  coal  or  oil  by 
use of  a catalyst. 
"We're trying  to learn how sulfur­
containing molecules interact  on  the 
surface  of  the  catalyst,"  Smith  said. 
"The  more  we  learn  about  the 
process,  the  more  we  can  improve 
it." 
Smith  has been  studying hydrode­
sulfurization  for  about  three years. 
Grads Find 'Major' Jobs 
A  mail  survey  of  radio­television 
graduates  of  SIU  shows  that  more 
than  60  per  cent  of  them  are work­
ing  in  their  chosen field,  a  success 
figure  almost  double  that  of  similar 
programs elsewhere, according to the 
chairman of  the SIU  department of 
radio and  television. 
Charles Lynch said he checked out 
854  persons  who  were  graduates 
from  the  department  from  the  time 
it  was formed  in  1951  through June 
1974. 
Of  those,  543 are  now working in 
broadcasting­related fields.  No  em­
ployment  information  was  available 
on  179  of  the  graduates  and  132 
others were found to be in  professions 
outside of  broadcasting. 
"The percentage  of  our graduates 
in  the field  is  almost  double  that  of 
radio  and  television  departments  at 
other  universities,"  Lynch  said. 
"Most  schools find  that  only  about 
35  per  cent  of  their  R­TV students 
actually  go  into  the  broadcasting 
field." 
Lynch said the survey showed SIU 
graduates, working  in  broadcasting­
related  operations  ranging  from  the 
offices of  Mary Tyler Moore's MTM 
and  Norman  Lear's  Tandem  Pro­
ductions  to  the  CBS  radio  network, 
Midwest  Family  Stations  and  the 
Leo  Burnett  Co.,  Inc.,  advertising 
agency. 
"The  department  has  earned  a 
Lesar Receives Senate Commendation 
Hiram  H.  Lesar,  dean  of  the SIU  School  of  Law  (center), receives  a  resolution  of 
commendation  passed  by  the  Illinois Senate.  The resolution  expresses  the apprecia­
tion  of  the  members  of  the  Senate  for  the  work  Lesar  did  as  interim  president  of 
SIU  between  March  and  December  of  1974.  Making  the  presentation  is  David 
Elder  '50,  staff  assistant  to  the  Senate  Education  Committee  (right)  and  Alumni 
Board  of  Directors  member.  George  R.  Mace,  SIU  vice  president  for  University 
relations, looks on. 
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good reputation with employers, who 
call  us constantly  for  job  applicants, 
and  with  students,  who  come  here 
for  training," Lynch said. 
There are 514  radio­television stu­
dents  enrolled  at  SIU  this  fall,  60 
more than  last year.  "We're growing 
by 'leaps and  bounds','' said  Lynch. 
Have Sled, Will Slide 
To most people, riding a sled down 
snow­covered  hills is  kid stuff. 
But  a  professor  at  SIU  rides  his 
with utter seriousness—all the way to 
the 1976 Winter Olympics, he hopes. 
Richard M. Sanders, a professor in 
the SIU Rehabilitation Institute,  has 
been  named  to  the  four­man  1976 
U.S.  Olympic  luge  team.  The  luge 
(pronounced  lOO­zh)  is  a  48­inch­
long metal­and­fabric sled,  ridden in 
competition  down  a  bobsled  run 
which  has  been  partly  iced  to  boost 
speed. 
Top­notch  luge  riders often  reach 
speeds  of  more  than  90  miles  per 
hour. 
In spite  of  his sledding skills,  San­
ders doesn't have years of  experience 
in  luge  competition.  In fact,  he and 
his  family first  tried  their  collective 
hand  at  it  in  1973,  after  watching 
televised coverage of  "the luge" from 
the 1972 winter games in Japan. 
"It looked like something we could 
do,  and  it  wasn't  as  expensive  as 
sports  car  racing,  which  I  had  quit 
because of  cost," Sanders said. 
The  whole  family—­Sanders,  his 
wife, Barbara, and children, Deborah 
and  Edward—went  to  the  Lake 
Placid, N.Y.,  bobsled run  to try their 
luck  at luge. 
With  more  than  passing  success. 
In  his first  competition—the  Ameri­
can  National  Championship—San­
ders finished  second,  behind  the 
then­national  champion.  Barbara 
finished  third  in  the  women's  di­
vision,  while  Edward  and  Deborah 
dominated  junior  competition,  gar­
nering  gold  and  silver  medals, 
respectively. 
"We've  been  going  back  ever 
since,"  Sanders  said.  And  they've 
been  winning  ever  since:  Sanders' 
number  four  position  on  the  luge 
team  is  behind  three  prior  Olympic 
competitors, while Edwards holds the 
current  American  Athletic  Union 
junior gold  medal, and Deborah  has 
the  current  Junior  Olmpic  gold 
medal. 
Kilmstra Honored 
A  SIU  zoologist  has  been  ap­
pointed  to a  national  advisory  com­
mittee  to  the  Secretary  of  the  In­
terior. 
Willard  D.  Klimstra,  director  of 
the  SIU  Cooperative  Wildlife  Re­
search  Laboratory,  has  been  ap­
pointed  to  a  two­year  term  on  the 
nine­member  Fish  and  Wildlife  and 
Parks  Natural  Sciences  Advisory 
Committee. Klimstra  said  he expects 
the  committee  will  be  asked  for 
policy advice  in areas  such as  people 
management  and  park  use,  inter­
action  between  people  and  wildlife, 
and  management  of  refuges  and 
similar  facilities. 
The Search Goes On 
A  nationwide  search  for  a  com­
puting  center  director  at  SIU  has 
been  announced  by  President  War­
ren  W.  Brandt.  The  11­member 
search  committee  has  reportedly 
begun  the  hunt  for  the  Thomas D. 
Purcell  replacement. 
Purcell,  one  of  the  original  de­
PURCELL 
velopers  of  electronic  computing 
systems  at  SIU,  requested  reassign­
ment  to  a  new  position  as  associate 
director  of  the  University's  institu­
tional  research office.  The move was 
effective  October  1  and  William G. 
Miller,  coordinator  of  management 
information  systems  at  the  Univer­
sity, has  been  appointed acting  com­
puting  center  director  until  a  suc­
cessor  to  Purcell  is  found. 
George  Mace,  vice  president  for 
University  relations  and  acting  vice 
president  for  administration  and 
campus treasurer,  said, "It's difficult 
to find  an  appropriate  measure  for 
the  contributions  Purcell  has  made 
to  the  University's  developments  in 
data  processing.  He  was  a  member 
of  the  team  that set  up SIU's  origi­
nal computing center  in an  old  cafe­
teria  building  in  1957.  He  was  in­
strumental  in  shaping  the  Univer­
sity's  'total  information  system'  de­
sign  in  the  early  1960's  as  well  as 
the  subsequent  organization  of 
a  third­generation­equipped  Data 
Processing and Computing Center in 
the  Wham  Building  in  the  mid 
1960's. 
"He's  seen  us  advance  from  the 
keypunch cards used  in the  1950's to 
the  sophisticated  IBM  system  SIU 
now  employs  for  management,  re­
search and  teaching missions of every 
variety," Mace concluded. 
In his new position,  Purcell will  be 
working  on  special  programs.  The 
office  is  responsible  for  dozens  of 
data­gathering and  analysis  tasks  re­
lated  to  University  operations. 
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THE OPENING GAME of the important 1976 
basketball season is only a few days 
away and coach Paul Lambert has 
noted progress the team has made. 
"We have completely changed our of-
fense," Lambert said. "In the past we 
relied on a mobile post man and our of-
fense was inside-oriented. Without a 
center the size of Joe Meriweather, we 
will become an outside-oriented team," 
Lambert said. 
(Meriweather has done well in early 
games with the Houston Rockets of the 
National Basketball Association. 
He was the subject of a pre-season 
sketch on the Rockets in a recent issue 
of Sports Illustrated.) 
Of course, pre-season all-American 
Mike Glenn has sparkled in early 
workouts. The 6-3 junior guard from 
Rome, Ga., is considered by many to 
be the finest outside shooter in col-
legiate basketball. 
Joining Glenn in the starting lineup 
will be returnee Corky Abrams, who has 
grown an inch to 6-8, and probably three 
freshmen. 
Those freshmen are talented, but all 
first-year players need time to develop. 
Unfortunately, with the early-season 
schedule including such powers as UCLA, 
Michigan, Princeton, Creighton and the 
likes all on the road, Lambert will have 
to give his new players their baptism 
under fire. 
A1 Williams, a skinny 6-8 forward has 
been the most impressive of the group. 
He is an excellent perimeter shooter and 
surprisingly good passer. 
Rounding out the starting five will 
probably be Richard Ford, the out-
standing player in the Alabama state 
tournament last year as well as Gary 
Wilson, the leading scorer and re-
bounder in the Georgia high school all-
star game the past August. 
"The enthusiasm in practice has been 
excellent," Lambert said. "This group is 
an easy bunch to work with. On weekends 
they like to take home films of past 
years' games and study the various 
offenses and defenses." 
Season ticket sales are near an all-
time record as fans want to take ad-
vantage of the attractive home schedule 
which includes appearances by all of the 
Missouri Valley Conference teams as well 
as Louisville, Evansville, St. Louis, 
Chicago Circle, Virginia Commonwealth 
and Culver-Stockton. 
In most pre-season polls, the Salukis 
are pegged for fourth place in the Valley. 
The consensus of the pre-season picks 
have Wichita State as the favorite fol-
lowed by Drake, Bradley, SIU, West Texas 
State, New Mexico State and Tulsa. Glenn 
has been figured to battle Wichita State's 
6-10 Robert Elmore and Bradley's Mike 
Davis for player of the year honors. 
"We have the depth we need for the 
Valley schedule," Lambert said. "This 
is as rugged a league as there is in 
America. In fact, not since 1948 has a 
team finished the Valley round robin 
schedule with an unbeaten mark. It looks 
much the same this season." 
For ticket information for Southern Ill-
inois home games, contact the athletic 
ticket office at the SIU Arena, Carbon-
dale, 111. 62901 or phone 618-453-5319. 
The basketball game against Wichita 
scheduled to be held on January 10 at 
the SIU Arena has been declared the Al-
umni Appreciation Day game. All alumni 
association members are invited to pick 
up a free reserved ticket at the door. 
The game starts at 7:35 p.m. Try to 
be there! 
THE SPEED, DEPTH AND EXPERIENCE of the 
Southern Illinois swimming team could be 
the most frightening thing to hit the 
water since "Jaws." 
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World champion Jorge Delgado and ail-
Americans Dave Swenson and Mike Salerno 
plus three very talented freshmen are 
sure to lead the Salukis to improvement 
over last season's 17th national ranking. 
"This should be Southern Illinois' 
best year ever," said Saluki coach Bob 
Steele. "We have a lot of quality and 
experience in every event. The kids 
are coming off their best summer of 
workouts." 
Steele's anticipation of a good year 
is contagious around the campus. Jorge 
Delgado gained national publicity at the 
Pan American Games in Mexico City this 
October winning a gold medal in the 200-
meter freestyle while taking two bronze 
medals in the butterflies. 
"Delgado is a super team man who can 
swim anything," said Steele who was named 
Ecuadorian national coach at Mexico City. 
"And he's a valuable recruiting asset." 
The Salukis did not recruit in great 
numbers, but "We don't look for numbers 
to fill positions," Steele said of his 
recruiting procedure, "It's whether they 
can place in the nationals that counts." 
Jorge Jaramillo, another Latin Amer-
ican placed 10th in the 200-meter but-
terfly at the World Championships coming 
out of a two-year retirement to swim his 
best times ever. 
Greg Porter of Hinsdale (Central) won 
10 state prep championships and could be 
a national finalist in the butterfly 
and individual medley. 
Brian Gadeken of Spokane, Wash., will 
be right behind all-American Dave 
Swenson in the distance freestyle despite 
a crowd of sound veterans in that area. 
All of last season's squad returns 
intact except for the loss of senior 
diver Steve Ruddell. Sophomore Brian 
Kirmse will handle those duties single-
handedly. Following a summer when the 
talk of the town was a great white shark, 
this could be the year of the Saluki. 
BEGINNING HIS 20TH year at Southern 
Illinois, Bill Meade looks forward to his 
coaching duties as enthusiastically as 
ever. "I really look forward to 
practice each day. It is really an 
enjoyable experience working with these 
kids." "These kids" are some talented 
freshmen recruits of which Meade will 
blend with some outstanding upperclass-
men to form this years squad. 
The new freshmen include Rick Adams 
from Louisville, the reigning Kentucky 
state high school champion in all-around; 
Scott McBroom the all-around state champ-
ion from Rochester, Pa.; Arlington Hts. 
(Hersey) graduate Kevin Muenz, whose 
performance in the Illinois state champ-
ionships earned him a second place in the 
and Phil Savage, Silver Spring, Md., whcm 
Meade considers a 'sleeper' and a real 
find. "I believe two or three inter-
national performers are going to develop 
from these freshmen," states Meade. 
Talented returnees from last year's 
team include Jon Hallberg, Tony Hanson, 
Steve Shepard, Gary Wallace and Kim Wall 
and Morris Levin. 
Look for Southern Illinois to continue 
their excellence in gymnastics circles. 
They started with a big bang at the Nat-
ional Compulsory Meet, the Salukis took 
seven out of a possible eight first place 
finishes. In combining a wealth of ta-
lent with a highly respected and knowled-
geable coach, the Salukis will remain a 
source of pride for all alumni. 
THE LAST DAYS OF NOVEMBER mark the com-
pletion of the women's fall sports season. 
Having the most successful season of 
any sport was field hockey. The first 
team can boast of a 10-2-1 record, with 
Helen "Hockey" Meyer as high scorer. 
SIU is again regarded as a strong conten-
der in the Midwest Field Hockey Tourna-
ment, which will be held Nov. 15-16. 
Long hard practice and a whole team 
effort brought the women's tennis team 
a fine reward as they tied with Western 
Illinois University for the runner-up 
position in the State Tournament. SIU 
was only two points behind the U of I 
who won the tournament. 
Cross Country, a sport relatively new 
in the program, has been readily accepted 
by the SIU women. The cross country team 
currently has a 2-2 dual record and a 4th 
place at the WIU Invitational. 
Next issue: women's badminton, basket-
ball, gymnastics and swimming. 
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1925  Mrs.  Maude  Carter  (MAUDE 
HOOD),  has  retired  after  43  years  of 
teaching  and  now  resides  with  her  hus­
band in  San Leandro,  Calif. 
MARY ALICE  DOWELL has retired from 
teaching  a  total  of  50  years  in  the 
southern  Illinois  region.  She  makes  her 
home in  Marion. 
Alumni, 
here, there... 
HOWARD  STUART  WALKER  has retired 
after  50  years  in  teaching  and  super­
vision of  schools. During his college days 
he  was editor  of  the S.I.N.U.  Egyptian. 
Always  trying  to  be  first  in  any­
thing  is  a  tough  bill  to  cover,  but 
when your  confined  to a wheelchair, 
achieving  success  is  like  tackling  a 
five­inch  curb,  it  seems  impossible. 
But  nothing  stops  Shirley  Roden 
Holmes  '66,  M.  Mus.  Ed.  '68,  MS 
ED '70, chosen first  runner­up in the 
Miss  Wheelchair  America  Pageant 
held  in  the  President's  Ballroom  of 
the  Neil  House  Motor  Hotel  in 
Columbus, Ohio,  last September. 
He  was  also  the  U.S.  lawn  bowling 
champion  in  1962. 
1932  JOHN  KAY  WHITE  is  retired  and 
living  with  his  wife,  Helen,  in  Morton. 
White  has  been  "film  conscious"  since 
the  early  20's,  and  was  among  the first 
to show  silent  movies in  the schools.  As 
a  pioneering film  advocate,  White  ex­
perienced  opposition.  On  one  occasion, 
he was fired  from  a  school  for  showing 
movies in  the classroom. Also  among his 
credits,  White  has  written  several  arti­
cles  for  science  magazines. 
1935  NOEL M. TAYLOR  is the author of 
The Taylors at Devil's Kitchen. The 
book  describes  rural  life  in  southern 
Illinois  during  the  early  part  of  this 
century.  ROBERT  J.  HASTINGS,  '45, 
author  of  A Nickel's Worth of Skim 
Milk, also about  early  southern  Illinois, 
"I'm always the first  black girl and 
the first  wheelchair person  in almost 
everything," she said  with a  smile. 
Shirley,  who has  been  confined  to 
a wheelchair since 1955,  holds a B.S. 
degree  and  two masters  and  is  cur­
rently completing her doctorate from 
SIU. She  was  the first  wheelchair­
black  student  to  receive  a degree  in 
music.  She  was  also  the first  wheel­
chair­black  teacher  to  be  hired  in 
elementary school, first  music  thera­
pist, first  black wheelchair queen and 
the first  spinal  injury  case  to  be  al­
lowed to retain her own vertebrae in­
stead of  plastic ones. 
As first  runner­up,  she  received  a 
$500  scholarship  from  Miss  Wheel­
chair  America,  Inc.,  the sponsors  of 
the pageant. 
The  35  participants  were  judged 
on  their  capability  to  compete  with 
their  able­bodied  peers. 
Shirley  and  her  husband,  John 
Holmes  '70,  M.S.  '71,  both  agreed 
that  the  Wheelchair  America  Pag­
eant was  the most  enjoyable  experi­
ence anyone  can  have. According  to 
Shirley,  "There  was  a  sense  of  be­
longing  and  togetherness  that  per­
vaded  all  the  contestants;  we  were 
just like  one big, happy family." 
wrote  the  foreward  of  Taylor's  book. 
Taylor  is  president  of  the  Broadway 
Plan,  Inc.,  in  Houston,  Tex. 
1936  JOHN  HARLEY  HAMMACK,  25­2, 
has  retired  from  teaching and  the  mili­
tary  and  is  working  as  a  building  con­
tractor.  He  and  his  wife,  Nellie,  make 
their  home in  Villa  Grove. 
1942  GRACE  BOYD,  25­2,  is  retired 
from  the  education field  and  is  making 
her  home  in  Carbondale.  During  the 
past  20  years,  Mrs.  Boyd  has  visited 
several continents and many  islands. She 
has also visited  46 states of  the union. 
1948  CHARLES  SWINNEY  is  principal 
of  DuQuoin  High  School.  He  has  been 
a  chemistry  and  physics  teacher  for  15 
years,  and  had  served  as  assistant  prin­
cipal since  1965. He  and  his wife,  Mar­
garet, make  DuQuoin their  home. 
Mr.  and  Mrs.  WILLIAM  TEMPLETON 
WINNING  JR.,  ex  (LILLIAN  A.  ALBERS, 
'50)  reside in Des  Peres, Mo. They  have 
four  children. Mrs.  Winning is  a substi­
tute  physical  education  teacher  for 
Parkway  and  Kirkwood  school  districts. 
Mr. Winning  is  sales  engineer  for  Atlas 
Copco,  a  manufacturer  of  air  com­
pressors  and  mining  equipment. 
1949  JACK W. WEST, M.A. '50, is chief 
of  the  branch  of fish  hatcheries  of  the 
U.S. fish  and  wildlife  service  in  Twin 
Cities,  Minn. He  is also  in  charge of  all 
the  national fish  hatcheries  in  the north 
central  region of  the  United States. 
1950  Mrs.  J.  Richard  Krembs  (MIL­
DRED  WAIDELIS)  is  currently  working as 
a  housewife and  mother of  six  children. 
Mrs.  Krembs  is  one  of  the  current 
regional  champions  of  Sweet  Adelines. 
The Krembs make their home in Colum­
bus, Oh. 
HUBERT  J.  LOFTUS  is  an  attorney  at 
law  in  Addison, where  he and  his wife, 
Margaret, and  their  nine children  make 
their  home.  Loftus  received  his  degree 
from  John  Marshall  Law  School  in 
1955, graduating  at  the top of  his class. 
MABEL MCNEILL,  29­2, is retired after 
teaching  46  years  in  the  Herrin  ele­
mentary  school  system.  Miss  McNeill 
attended two  summers at  the Wisconsin 
State  University  taking  travel  courses 
which included touring the northern and 
southern  hemisphere. 
AUDA  A.  STONE  '55, M.A.,  is  retired 
from  teaching.  He  and  his  wife,  Lena, 
make  their  home  in  Eldorado.  He  has 
served as  president of  the Saline County 
Teachers  Association  and  many  other 
Shirley R. Holmes, Always First 
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functions pertaining  to education. 
1951  Mr. and Mrs. DARYLE H.  BUSCH, 
Ph.D.,  (GERALDINE  BARNES  ex '50), has 
been  chosen  to  receive  the  American 
Chemistry  Society  (ACS)  award  for 
distinguished service in the advancement 
of  inorganic  chemistry.  He will  be  pre­
sented  the  award  at  the  Centennial 
meeting  of  the  ACS  in  New  York  in 
April  of  1976.  Busch  was  recently 
awarded  the 9th  Annual  Morley Medal 
from  the Cleveland  section  of  the  ACS 
for  his  accomplishments  in  the field  of 
chemistry.  A  professor  of  chemistry  at 
Ohio  State,  Busch  and  his  wife  reside 
in  Columbus,  Oh.  This  is  the  second 
consecutive  year  an  alumnus  has  re­
ceived  an  ACS  award.  Last  year  FRED 
BASOLO  '40, a professor at  Northwestern, 
was  so  honored.  Busch's  research  work 
is  published  in  over  160  publications. 
1957  JOHN  S.  TESCHNER  an  attorney 
from  Elmhurst,  has  been  elected  to  a 
four­year  term  as 
an  associate  judge 
in  Du  Page  Coun­
ty  Circuit  Court. 
Teschner,  a  partner 
in the Wheaton law 
firm  of  Teschner 
and  Botti,  is  a  for­
mer village  attorney 
for  Oak  Brook  and 
Clarendon Hills. He 
Du Page County Bar 
1958  THOMAS C. OLIVER,  M.A. '60,  is 
a  regional vice  president with  American 
College Testing in  Iowa City. He  served 
as  the  SIU  representative  at  the  in­
auguration  of  Philip  B.  Secor,  as  12th 
president  of  Cornell  College  in  April. 
He and his wife,  Yvonne, reside  in  Iowa 
City, la. 
rently  working  as  a  part­time  dental 
hygienist  in Marion. 
Capt.  ROBERT  S.  HAUSER  is a  health 
services  officer  with  the  School  of 
Health  Care Sciences  at Sheppard  AFB 
in Wichita  Falls, Tex. 
1960  LARRY  J.  LITTLE,  M.S.  '62,  for­
mer  assistant  professor  of  learning  dis­
abilities at  Northwestern University,  has 
been  appointed  associate  professor  of 
special  education  at  Shippensburg State 
College.  He is  a  member  of  the  Coun­
cil  for  Exceptional  Children,  the  Inter­
national  Reading  Association  and  the 
Association  for  Children  with  Learning 
Disabilities. He was  recently selected for 
listing in  the 1975 edition  of  "Outstand­
ing  Educators  in  the  Field  of  Excep­
tional Children." 
Mrs.  METELLA  MASON  (METELLA 
COCHRAN)  is  a  kindergarten  teacher  at 
Wilson  Elementary  School  in  Granite 
City,  where she,  her  husband  and  their 
four  children  reside.  Mrs.  Mason  is 
working  on  a  slender  volume  of  poetry 
and  has  made  plans  to  make  a  record 
of  two songs  she  has written. 
VERNON  RICH,  ex, of  the SIU Crime 
and  Correction  Center,  was  volume  co­
ordinator  for  Law and the Administra-
tion of Justice, "an  accumulation  of 
basic  concepts  drawn  from  history, 
anthropology, sociology,  psychology,  law 
and philosophy  to form a  foundation for 
law  as  it  undergirds  the  administration 
of  criminal  justice,"  Rich  writes  in  a 
preface  to  the  book.  Law and the Ad-
ministration of Justice is  one  of five 
books  in  the  Administration  of  Justice 
Series published  by John  Wiley &  Sons, 
Inc. 
D. WAYNE  ROWLAND,  Ph.D., had  the 
honor  of  having  the  journalism  library 
in  Meredith Hall  at 
Drake  University, 
dedicated  to  him. 
Rowland  is  an  au­
thority  on  com­
munity  newspapers, 
newspaper  manage­
ment,  international 
communication, and 
the  history  of  jour­
nalism.  He  is  plan­
ning to  retire and  live in  Cassville, Mo., 
with  his  wife,  Maxine. 
1961  WILLIAM  ITTNER  is  the  traffic 
technician  for  the  Olney  area.  He  and 
his  wife,  DOROTHY  LINGLE  '61,  reside 
with  their children  in  Olney. He writes, 
"there's  a  lot  of  great  SIU  alums  up 
here." 
JERRY  H.  NATTERSTAD,  M.A.  '61, 
Ph.D.  '72,  wrote  Francis Stuart, an 
outstanding  contribution  to  the  Irish 
Writers Series. In this critical biography, 
Natterstad  explores  Stuart's works  as a 
novelist,  poet  and  playwright  as well  as 
his  childhood  in  Ireland  and  England, 
his  uneasy  marriage  to  Iseult  Gonne, 
the turbulent  years  he spent  in wartime 
Germany,  and  the  psychological  forces 
that shaped his art. 
1962  Maj.  DONNIE  G.  MEREDITH  has 
achieved  the rank  of  major in  the  U.S. 
Air  Force,  and  is  a  communications 
officer at Scott  AFB. 
1963  BOB GESTER  is personnel manager 
of  Gateway Industries in  Michigan City, 
Ind.  He  is  a  member  of  the  board  of 
the  Chicago  Alumni  club.  Gester,  his 
wife,  and  their five­year­old  twins  live 
in Lansing. 
1964  TED  A.  HUTTON  has  an  article 
published  in  the  national  magazine 
Supervision. Hutton  is  labor  relations 
manager  for  the  A­B  Allen­Bradley 
Company. 
LESTER G.  LINDLEY  had  the  pleasure 
of  having  his  doctoral  dissertation  pub­
lished  by  Arno  Press,  a  division  of  the 
New York Times Co. An examination of 
the impact of the first modern  monopoly 
on American  society, entitled  The Con-
stitution Faces Technology: The Rela-
tionship of the National Government to 
the Telegraph, 1866-1884, it will appear 
in  a  new series,  Dissertations in Ameri-
can Economic History. Lindley  is  a 
regular  contributor  to professional  jour­
nals  and  periodically  presents  papers 
before  historical  conventions.  An associ­
ate  professor  of  history  at  Union  Col­
lege  in  Barbourville,  Ky.,  he  and  his 
wife  and  their  children  live  in  Corbin, 
Ky. 
KENT MCGUIRE  has received  his J.D. 
degree from  Texas Tech  University and 
is  employed  by  Texas Oil  & Gas Corp., 
in  Dallas  as  an  attorney  in  their  tax 
department. 
Mrs.  S.  Curtis  Puckett  (MYRTLE 
PUCKETT), is  and elementary  teacher at 
the W. J. Knox  ele­
mentary  school,  in 
San  Antonio,  Tex., 
where  she  and  her 
husband  reside.  In 
1974,  Mrs.  Puckett 
was given an  honor­
ary  P.T.A.  life 
membership  award 
for  distinguished 
PUCKETT  service to youth  and 
was  selected  as  an  outstanding  ele­
TESCHNER 
is a  director of  the 
Association. 
ROWLAND 
1959  Dr. STEPHEN  CHEN M.A., Ph.D. 
'63, is  professor and  head of  the depart­
ment  of  political 
science  at  Lincoln 
State  University,  at 
Jefferson  City,  Mo., 
where  he  and  his 
wife reside. 
Mr.  and  Mrs. 
JAMES  N.  DUGGER 
(BETTIE  ANN  DUG-
GER,  STC  '74)  and 
CHEN  their three  children, 
Penelope,  Patrick  and  Michael,  make 
Marion  their  home.  He  is  manager  of 
the  Western  Division  of  Presley  Tours, 
Inc.,  in  Makanda.  Mrs.  Dugger  is  cur­
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mentary  teacher of  America. 
MILTON  WIRTH  has  been  appointed 
assistant  material  control  supervisor  at 
the San Jose Ordnance plant which pro­
duces high­speed tracked vehicles for the 
Department of  Defense and  the logging 
industry. 
1965  JAMES  HOLLAND  is the  personnel 
director for  the Interamerican  Geodetic 
Survey,  in  Panama,  where he,  his wife, 
the former  VICKI  HOOPPAW  ex  '59, and 
their  children,  Dorothy,  Jim  and  Brice 
have resided  for over two years. Holland 
who  is  active  in  a  theater  group,  has 
recently  finished  playing Sir  Lionel in  a 
production  of  Camolet. The  Hollands 
extend  to any  and all  friends an  invita­
tion  to stop  by  when  your  boat  or ship 
is in the area. 
1966  MICHAEL  HALEY  was  chosen  as 
one  of  the  two  coaches  for  the  U.S. 
National Volleyball Team who will play 
the  Russian  National  Volleyball  team 
this past  September. Mr. Haley  is chair­
man of  the Kellogg Community College 
department  of  health,  physical  educa­
tion  and  recreation.  He  has  published 
numerous  articles  in  athletic  journals 
throughout  the  United  States. 
WILLIAM  VINCENT  MOORE,  M.S.  '68, 
has  received  his  Ph.D.  in  political 
science from  Tulane University  in  New 
Orleans,  La.  His  dissertation  was  en­
titled, A Sheet and a Cross: A Symbolic 
Analysis of the Ku Klux Klan. He and 
his wife, SUZANNE SHELTON  MOORE '67, 
have a daughter,  Laura, born  on March 
25, and reside in  Charleston, S.C. 
Mr.  and  Mrs.  EDWARD  F.  PETKA 
(PHYLLIS  HAD FIELD  PETKA  '65,  M.S. 
'66)  live  in  Plainfield.  He  has  left  the 
Will Co. state's attorney's office, and has 
entered  a  private  law  practice  in  the 
partnership  of  Snyder,  Tieman  and 
Petka, with  offices  in  Joliet  and  Boling­
brook. 
Mr.  and  Mrs.  SAUL  STEIN  and  their 
three  children,  Michael,  Robert  and 
Laura,  make  Plainview,  N.Y.,  their 
home.  Pie  has  been  promoted  to  vice­
president  of finance  with  B/G  Foods, 
Inc.,  in  Englewood  Cliffs,  N.J. 
1967  LARRY  K.  JOHNSON,  M.S.,  is  a 
natural resource  specialist  with  the U.S. 
Department of  Interior, Bureau  of  Land 
Management.  He  and  his  wife,  Julie, 
and  their  two  children,  Jared  and  one­
year­old  Kristin,  make  Duluth,  Minn., 
their home. 
GORDON  EUGENE  MARTIN,  has  been 
awarded  a  Laureate  Citation  from 
Epsilon  Pi  Tau 
honor  society  in 
industrial  arts  and 
vocational  educa­
tion. He  has written 
two books  on archi­
tectural  planning, 
design and  drawing. 
1968  J. LIN COMP­
MARTIN  TON,  M.S.,  and  his 
wife,  the  former  CAROL  JEAN  PARISH, 
M.A.  '68,  and  family,  have  returned 
from  the  International  Institute  of 
Rural  Reconstruction  in  the  Philippines 
and  are  now  located  in  Raleigh,  N.C. 
He  is  a  faculty  member  for  the  adult 
and  community  college  education  de­
partment  of  North  Carolina  State  Uni­
versity. While in  the Philippines, Comp­
ton  served  as the  head  of  the education 
and  culture  department  and  his  wife 
completed research in  Laos under a Ful­
bright Fellowship  for her  Ph.D. disserta­
tion in  linguistics from the  University of 
Michigan. 
JOHN  A.  CUMMENS,  M.A.,  Ph.D. 
'72,  is  on  a  one  year  leave  from  the 
Governor's  Office  of  Manpower  and 
Human  Development,  State  of  Illinois, 
where  he  is  the  chief  of  program  de­
velopment  and  support.  He  has  been 
selected  to  work  for  the  National  Cen­
ter  for the  Educational Statistics,  Office 
of  Education,  H.E.W. 
GARY C. JEFFORDS has been appointed 
an  account  executive  at  Richardson, 
Myers  &  Donofrio,  Inc.,  advertising 
agency.  Prior  to  joining  RM&D,  Jef­
fords was  with  the  Ralston  Purina  Co., 
of  St. Louis,  Mo., first  as an advertising 
manager,  then as  a  product  manager. 
GEORGE E. MCLEAN, M.B.A., has been 
promoted  to  unit  manager  with  the 
Proctor  &  Gamble  Co.  He  has  been 
transferred  from  Detroit,  Mich.,  to 
Indianapolis, Ind. 
Mrs. Joan Miller  (JOAN  GARRISON)  is 
a housewife and a  mother of  a son, Wil­
liam,  born  May  27.  Her  husband,  Don, 
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is  a  chiropractor  in  Richmond,  Ky. 
where  they  and  their  son  reside. 
1969  GRANT  G.  HENRY  M.S.  '70, 
served  as SIU  representative  at  the  in­
auguration  of  Dr. 
John Thomas Tred­
way  at  Augustana 
College,  Rock  Is­
land,  this  past 
October.  Henry 
completed his Ph.D. 
in  education  in 
June,  from  U. of  I. 
He  is  assistant  pro­
HENRY  fessor  and  minority 
student  adviser  at  Augustana  College, 
Rock  Island.  His  wife,  Deloris  '68, 
teaches  at  Rock  Island  high  school. 
They  reside  in  East  Moline. 
ANTHONY  F.  HODSON  has  been  pro­
moted to food  service district sales man­
ager  with  Oscar  Mayer  &  Co.,  head­
quartered  at  the firm's  distribution  cen­
ter in  Kansas City, Okla. Hodson  joined 
the company  in 1972  in Philadelphia  as 
a  sales  trainee.  Prior  to  his  promotion 
he  was  a  food  service  sales  representa­
tive in  the Washington,  D.C., area. 
ROBERT  FRANK  MANCE, a  member of 
Phi  Delta  Kappa,  was  awarded  a  Cer­
tificate  of  Recogni­
tion  in  acknowl­
edgement  of  his 
distinguished service 
to  education  and 
leadership in  public 
education. Mance  is 
employed  as  head 
of  teacher  certifica­
tion  for  Du  Page 
MANCE  County  in  the  edu­
cational  service  region. 
EDMOND L.  PEARSON  has been  named 
head  of  the  Illinois  Central  Gulf  Rail­
road's  mechanical  department.  He is  in 
full  charge of  maintaining ICG's 50,000 
cars and  more than  1,000  locomotives. 
HAROLD  PUCKETT  has been  promoted 
to  district  manager in  the Southeast  for 
the  agricultural  di­
vision of  Ciba­Geigy 
Corporation.  He 
will  manage  six 
salesmen  in  Ten­
nessee,  Alabama, 
Florida  and  Puerto 
Rico. 
Mr.  and  Mrs. 
DAVID RAFTER,  M.S. 
PUCKETT  '71  (SUSAN  ARM­
STRONG  '70),  reside  in  Bloomington, 
Ind. Rafter  is a  senior  city  planner and 
zoning  administrator  with  the  Bloom­
ington  planning department.  His wife is 
attending Indiana  University's Graduate 
Library  School. 
1970  JOHN  J.  CLARK  has  been  pro­
moted  to  the  newly  created  position  of 
field  operations  coordinator  for  the 
Kentucky Fried Chicken Corp.  in Louis­
ville,  Ky. 
Mr. and Mrs. KENNETH G. FRANKEN­
BERRY  (MARCIA  JEAN  FRANKENBERRY, 
STC '70)  and their  two children  live in 
Champaign.  He  is  one  of  eight  poly­
graph  examiners  assigned  throughout 
the  state  by  the  Department's  Bureau 
of  Identification. 
RACHEL  SUSAN  FRIEDMAN  lives  in 
Los  Angeles,  where  she  is  a  program­
mer  analyst  with  the  Transamerica  In­
surance  Group,  a  subsidiary  of  the 
Transamerica Corp. 
Mr.  and  Mrs.  JESSE  W.  GARRISON 
(JANET  V.  PLUNKETT  GARRISON  '70) 
and their son, Jeffrey, live in Oak Grove, 
Mo.  He  is  editor  of  Senior Power, a 
magazine  published  in  Lee's  Summit, 
Mo. 
JEFFREY  A.  GLOVER  has  moved  to 
Puerto  Rico  as  sales  manager  of  Fire­
stone  Interamerica  Company.  The 
Glovers'  two  boys,  Jeffrey  and  Jimmy, 
reportedly love  their new  home. 
ALBERT  W.  GUSTAFSON,  M.S.  '73,  is 
an  instructor  in  the department  of  con­
sumer sciences  at  the University  of  Ala­
bama.  He and  his wife,  Marsha, live  in 
Northport, Ala. 
DREW  A.  JUST  has  been  named 
Nebraska  state  manager  for  Seagram 
Distillers  Company. 
He has  been  a sales 
representative  for 
the company during 
the  past  two  years. 
Just  and  his  family 
reside  in  Omaha, 
Neb. 
First  Lt. PAUL  E. 
MCVICKAR  has been 
JUST  providing  a  vital 
communications  link  between  many  of 
the  Vietnamese  refugees  on  Guam  and 
friends and  relatives 
in  the  States.  An 
amateur  radio  op­
erator,  McVickar 
was  nominated  as 
"one  of  the  ten 
most  outstanding 
young  men  in 
America"  by  the 
Military  Airlift 
MCVICKAR  Command  for  his 
work  in  publishing  a  book  on  amateur 
radio in Braille. 
LINDA  RAE  SHELTON,  M.A.  '75,  has 
joined  the  health,  physical  education 
and  recreation  department  at  Luther 
College in Decorah, la. 
Capt.  DAVID  A.  WEBER  has  entered 
the  Air  Force  Institute  of  Technology 
to study  for  an M.S. degree. 
JOSEPH  F.  ZELENSKI,  JR.,  M.S.  '70, 
Ph.D.  '72,  represented  SIL>  at  the  in­
auguration of  Jerald C. Walker  as presi­
dent of  Baker University,  Baldwin City, 
Kan. He  is  assistant  dean of  students at 
the University of  Missouri. 
1971  MICHAEL  B.  SHELLY,  '71  Ph.D., 
has edited  two books:  Two Concepts of 
Mass Communication and  Guide for 
Beginning Reporters, published  by GPO 
Press  of  Bloomington.  The  press  was 
established  by  Shelly  and  a  printer  for 
the purpose of  reducing the cost of  text­
books.  These  books are  written,  printed 
and distributed  at no  profit gain  to any­
one,  except  the  retailer.  The  cost  of 
textbooks  to students  can,  therefore,  be 
reduced  50  per  cent.  A  third  book, 
Teaching with Newspapers, was  co­
authored  and  edited  by  Shelly,  sub­
sidized  by  the  Daily Pantagraph and 
will be distributed  free to schools. Shelly 
is  an  associate  professor  of  journalism 
at  Illinois  State  University  in  Normal, 
where  he,  his  wife  Karen,  and  their 
daughter Gretchen reside. 
1972  Mr.  and  Mrs.  BRENT  STEWART 
BOHLEN  (MARY  PAINTER,  '72)  reside in1 
the  Boston  area.  Mrs.  Bohlen  has  been 
named  director  of  public  relations  for 
Lesley  College  in  Cambridge,  Mass. 
Bohlen will graduate in June, 1976, with 
a  joint  master's  degree  in  public  policy 
and J.D.  degree, from  the John F. Ken­
nedy  School  of  Government  and  the 
Harvard  Law  School  of  Harvard  Uni­
versity,  respectively. 
WILLIAM  L.  EPPLEY  has  been  pro­
moted to the  position of  public informa­
tion  officer  for  the  governor's  office  of 
Manpower and  Human Development  in 
Springfield. He also writes and edits two 
semi­monthly  newsletters,  Illinois Man-
power  Impressions  and  Illinois  Initia-
tives. 
HOWARD  FISHBEIN  is  a  senior  at  the 
Chicago  Medical  School  where  he  is 
president  of  the  student  council  for 
1975­1976.  He  is  ranked  in  the  upper 
one­fourth  of  his class  and  was  recently 
chosen  for  Who's  Who  in  American 
Colleges and  Universities. 
1973  ELAINE  BRUNE  has  been  pro­
moted  to  sales  services  coordinator  for 
the  agricultural  division  of  Ciba­Geigy 
Corp.  Miss  Brune  joined  the  division 
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as  a  sales  representative  in  Missouri  in 
1973.  While  at  SIU,  she  was  a  Presi­
dent Scholar and  earned membership  in 
Alpha  Lambda  Delta  women's  national 
honor  society  and  Pi  Mu  Epsilon 
mathematics  honor  fraternity. 
MERWIN  G.  FAIRBANKS,  Ph.D.  '73, 
served as SIU representative at  Brigham 
Young  University  at  Provo,  Ut.,  in 
October  for  their  Centennial  Convoca­
tion. 
JOHN  HARTUNG,  Ph.D., has  been  ap­
pointed  as  vice  president  for  academic 
affairs  and  aca­
demic  dean  of  Da­
kota  Wesleyan  Uni­
versity.  He  joined 
the  DWU  staff  in 
1968  as  biology  in­
structor.  He  also 
coached  track, cross 
country and  assisted 
with  football.  In 
HARTUNG  1971,  Hartung  was 
named N.A.I.A. track  coach of  the year 
and  was  included  in  the  1973  awards 
volume  of  Outstanding Young Men in 
America. 
LINDA  KOPCZK  is  a  free  lance  pho­
tographer for the New York Daily News. 
Mr. and Mrs. DALE  ALAN  TARTAKOFF 
(LINDA  GAIL  LIPMAN  '74)  reside in  Des 
Plaines.  He  is  chief  accountant  with 
Sun­Ford  Hopkins  in  Melrose  Park. 
Mrs. Tartakoff  is a  photographer/writer 
with  Suburban Week, a  suburban  sup­
plement of  the Chicago Sun Times and 
Daily News. 
R. E.  WILLIS  is  working and  heading 
his  own  literary  and  writing  organiza­
tion  called  Blue. It  also  encompasses 
modeling  and  photography.  He  makes 
his home  in  New York,  N.Y. 
1974  GLEN  AMATO has been  appointed 
a  charter  member  of  the  Diego  Garcia 
Press  Club,  a  professional  organization 
comprised  of  civilian  and  military 
journalists  associated  with  the  press 
clubs  in  New  York  and  Washington. 
Amato  is  the  current  public  affairs 
officer  for  the  Naval  construction  bat­
talion  on  the  joint  British  and  Ameri­
can  naval  base  located  in  the  Indian 
Ocean. 
Mr.  and  Mrs.  GREGORY  E.  HERWALD 
(VIKKI  LANE,  '72,  M.S.  '75)  reside  in 
Hazelwood, Mo. He has  been  promoted 
to  assistant  territory  manager  for  John 
Deere  Industrial  Co.,  and  has  been 
transferred  to  Hazelwood,  Mo.  Mrs. 
Herwald  is  a  substitute  teacher  in  the 
St. Louis area. 
RICHARD  N.  LEVINE  is  a  staff  pho­
tographer  at  Washington  University  in 
Missouri. He makes St.  Louis his  home. 
NOVIK  M.  MCFARLIN  has  been  com­
missioned  a  second  lieutenant  in  the 
U.S. Air Force. The 
lieutenant  plans  to 
take  pilots  training 
at  Laughlin  AFB, 
Tex. 
1975  DENNIS  DEE 
KENYON  will  enter 
Northwestern  Uni­
versity  Medical 
MCFARLIN  School  in  Chicago. 
He  was  one  of  170  students  selected 
from  over  7,000  applicants. 
Marriages 
Rosemary  Silva,  Champaign,  to 
RICHARD  A.  ALLAN  '68,  Decatur,  May 
31. 
DEBBIE  GRANT  '73,  Springfield,  to 
Michael  E.  Bartscht,  Springfield,  April 
12. 
Charlotte  Zurliene  to  LAWRENCE  A. 
BUNTING '71,  Breese, April  5. 
Catherine  Trunk,  to  LAWRENCE  W. 
CARROLL  '66, East  Peoria, December  27, 
1974. 
JUDITH  ANN  ANGLIN  HALL  '65,  Ed­
wardsville, to JERRY  E. HAGLER  '66, Ed­
wardsville, March 3. 
Diane  Bello  to  DAVID  L.  HANNIGAN, 
JR. '68,  Blackwood,  N.J., June  28. 
Peggy  Schimek  to  THOMAS  BRUCE 
LANE  '70, Negaunee,  Mich., June  28. 
Patricia  Jo  Norman,  Benton,  to 
DAVID  R.  CUNNINGHAM  '74,  Benton, 
July 26. 
HELEN  ELAINE  BABURNICH  '72,  Ben­
ton, to  TED  RUTHERFORD  MANNEN  '72, 
Mt. Vernon, July 31. 
Sydney  Stotlar,  Benton,  to  BRADLEY 
R. MILLER  '75, Mattoon, June  21. 
Shirley  Jolene  Hawkins,  Ina,  to 
BRUCE LEE JOHNSTON  '75, Ina, June 14. 
Mei Hu Lin, to WEI  LUEN SHIUE  '71, 
Kaohsiung, Taiwan, December 20,  1974. 
VIVAN  BISHOP '73, Dexter, Georgia, to 
Terry D.  Waldrep, July  25. 
Births 
To Mr. and Mrs. MICHAEL R. ANDER­
SON  '72  (MARGARET  MCKEONE  '69), 
Mokena,  a  son,  Marcus  Ryan,  born 
March 29. 
To Mr. and  Mrs. WILLIAM  NICHOLAS 
ARADO  '69,  Lake  Zurich,  a  son,  Scott 
William, born  April  10. 
To  Mr.  and  Mrs.  ABRON  W.  CAMP­
BELL  '72,  Richmond  Heights,  Mo.,  a 
daughter, Amy  Patricia, born March  10. 
To Mr.  and Mrs. ANDREW  COLEMAN 
'74, Wheaton, Md., a  daughter, Kanika 
Nayo,  born  September  1. 
To  Mr.  and  Mrs.  ROBERT  BUHR­
MESTER '69, Garden Grove, Calif., a son, 
Robert  Lee,  born  May  28. 
To Mr. and Mrs. DAVID  EINHORN  '71, 
Chicago, a daughter,  Lisa, born May 31. 
To  Mr.  and  Mrs.  RONALD  JAMES 
GIACONE  '66  (ANNA  MARIE  MAYESKI 
'68), Benton,  a daughter,  Jennifer Kay, 
born January 2. 
To Mr.  and  Mrs. MICHAEL  GILLING­
HAM  '73,  Fenton,  Mo.,  a  son,  Ryan 
Christian,  born  July  17. 
To  Mr.  and  Mrs.  James  L.  Kosciel­
niak  (CAROL  A. VAN  HAZEBROECK  '70), 
Calumet  City,  a  daughter,  Alison  Jean, 
born June 5. 
To Mr. and  Mrs. RICHARD  W. HOUS­
TON  '71,  Alexander,  Va.,  a  daughter, 
Jennifer, born May 6. 
To Mr. and Mrs. GORDON  E. MARTIN, 
'67,  (GLENDA JANE  KING,  '67), Oxford, 
Oh.,  a  son,  Christopher  Meyer,  born 
January 9. 
To  Mr.  and  Mrs.  GEORGE  WESLEY 
PERKO  '72,  (SHARON  M. LINDERS  '73), 
Springfield,  a  son  George Wesley,  born 
December  22,  1974. 
To  Mr.  and  Mrs.  ROBERT  KURT 
TESKE  '67,  Somerdale,  N.J.,  a  daugh­
ter,  Allison  Ann,  born  September  2. 
To  Mr.  and  Mrs.  MICHAEL  L.  TIE­
MANN  '71,  Carbondale,  a  daughter, 
Anne Marie, born June 14. 
Deaths 
1932  Dr. CLARENCE LEWIS HODGE  died 
May  17. He  was corporate secretary  for 
the  Hawaii  Visitors  Bureau,  a  com­
munity  leader  and  an  author.  Among 
the  books  Dr.  Hodge  authored  were 
"The  Tennessee  Valley  Authority," 
"Pearl  Harbor  to  Tokyo"  and  "Hawaii 
Facts  and  Figures  (1945­57)."  He  is 
survived  by  his  wife,  Jane;  two  daugh­
ters; a sister and brother. 
1937  LEO  PITMAN  BABCOCK,  25­2,  of 
Independence,  Kan.,  died  September 
12. He was  a retired  teacher and  super­
intendent  of  schools  in  Clay  County. 
Survivors include a wife and a  daughter. 
1940  Dr. WILLIAM  WOODROW  CORDRAY 
died  June  21.  He  was  retired  from 
teaching  at  Sylmar  High  School,  Van 
Nuys,  Calif.,  after  21  years.  Dr.  Cor­
dray  is  survived  by  his  wife,  Vivian;  a 
daughter;  and  two  sisters. 
1947  KARL  L.  ROBINSON  MSED  '51, 
of  Jonesboro,  died  May  29.  He  was  a 
retired school  teacher. Survivors include 
two sisters;  and one  brother. 
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The  Alumni  Association  will  sponsor  a  Conquistador  round  trip,  from  St.  Louis  via  scheduled  airline.  All  cabins 
Caribbean  Cruise,  January  3  through  10,  on  the  new  S/S 
Freeport from  New Orleans  to the  ports of  Veracruz, Mexico 
and Merida, Yucatan. Space  is limited, first­come, first­served 
with  preference  to  current  members.  Price  includes  air  fare, 
are  outside.  Superior  cabins  are  $487.00;  standard  cabins, 
$477.00. 
For  those  desiring  to  drive  to  New  Orleans,  arrangements 
can  be  made.  This  will  be  the  only  notice.  Call  the  Alumni 
Office  (453­2408)  for further details, today. 
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1.  Have  your  coveted  SIU  degree(s)  reproduced 
on  a  handsome  silver  satin  finish  metal  plate 
mounted  on  an  8  x  10  walnut  base.  Just  send 
your  diploma(s),  other  certificate,  document  or 
license  with  a  check  or  money  order,  and  your 
plaque  and  unharmed  document(s)  will  be  re­
turned  to  you  postpaid.  Please  allow  two  weeks 
for  reproduction.  Satisfaction  guaranteed.  Mail 
diploma  with  $24.95  check  and  your  name  and 
address direct  to:  Associates  Engraving Company, 
Inc.,  2731  N.  31st  St.,  Box  3606,  Springfield, 
111.  62708. 
2.  A  I/2  oz.  set  of  eight  SIU  glasses  with  chip 
resistant  rims,  weighted  bottoms,  and  baked  on 
crest  and  lettering.  Cost  of  $6.50  includes  han­
dling charges,  packaging,  postage and  tax. 
3. SIU  Sweatshirts.  These  long­sleeved  easy­to­
care­for  cotton  and  polyester  sweatshirts  may  be 
machine  washed  and  tumble  dried.  Available  in 
children's  (C)  sizes  M,  L  ($5.50)  and  adult's 
(A)  S,  M,  L,  X­L  ($5.95).  Be  sure  to  state 
maroon  with  white  letters  or  white  with  maroon 
letters.  Price  includes  postage  and  tax. 
4.  A  walnut­framed  shadow  box  wall  plaque, 
6/2" x 7'/j".  It  has  a  Saluki  maroon  velour 
background  with  a  white  metal  silver  finish, 
deeply  etched  with  raised  letters.  An  ideal  gift 
for  yourself,  spouse,  friend  or  relative,  $23.90 
including  tax  and  shipping.  If  both  husband  and 
wife  are  alumni,  the  second  name  and  year(s) 
may  be  added  for  $1.00.  Allow  two  weeks  for 
production.  Send  to:  SIU  Alumni  Office,  South­
ern  Illinois  University,  Carbondale,  111.  62901. 
5. SIU  Playing  Cards.  Featuring  the finest 
patented  Redi  Slip  plasticized finish  which  resists 
wear  and  can  be  wiped  clean  with  a  damp 
cloth,  SIU  playing  cards  are  the  perfect  gift. 
One  deck  backed  in  white  and  gold,  the  other 
in  maroon,  white  and  gold—both  with  the  SIU 
seal  in  gold.  With  an  extra  joker  for  canasta  in 
each  deck,  they're  packed  in  a  twin­tuck  gold 
carton  and  mailing  case.  Only  $3  a  set,  Illinois 
residents  add  5% sales  tax. 
6.  The  digital  room  thermometer  has  liquid 
crystals  which  display  temperatures  in  precise 
colors  through  the  spectrum  from  violet  to  gold, 
66 degrees  to 84  degrees  F. Solid  walnut  base co­
ordinates  with  temperature  color  band  and  the 
SIU  seal.  To  personalize  this  unique  souvenir,  a 
custom  nameplate  may  also  be  added.  The  8" 
long  EXECUTIVE  is  $9.95.  Each  engraved 
nameplate  is  $2.50.  When  ordering  nameplates, 
please  specify  name  desired  and  class  year.  Illi­
nois  residents,  include  5%  sales  tax. 
7.  SIU  Glasses.  A  12'/i oz.  set  of  eight  glasses 
with  chip  resistant  rims,  weighted  bottoms  and 
baked  on crest  and  lettering costs only  $6.50. This 
price  includes  handling  charges,  packaging, 
postage  and  tax. 
8.  SIU  T­Shirts.  These  cotton  knits  in  the  SIU 
colors  with  SIU  imprint  are  available  in  chil­
dren's  (C)  sizes  M,  L  and  adult's  (A)  sizes  S, 
M,  L,  X­L.  The  choice  of  colors  and  styles  in­
cludes:  maroon  with  white letters  @ $3.00,  white 
with  maroon  letters  @  $3.00,  maroon  with  white 
letters  and  edging  (8)  $3.25  and  white  with  ma­
roon  letters  and  edging  @  $3.25.  These  prices 
include  tax,  postage  and  handling. 
9.  SIU  Mugs.  A  17  oz.  set  of  four  glass  mugs 
that  have  chip  resistant  rims,  weighted  bottoms 
and  baked  on  crest  and  lettering  is  priced  at 
only  $7.25.  Price  includes  postage  and  tax. 
10.  License  Plate  Frames.  Custom­made  plate 
frames  are  now  available  for  you.  These  sturdy 
frames  are  beautifully  styled,  tool  and  die  cast, 
triple  chrome  plated  and finished  in  brilliant 
SIU  colors.  Only  $5  a  pair.  This  price  includes 
handling  charges,  packaging,  postage  and  tax. 
Send to: 
SIU Alumni Office 
' Southern Illinois University 
Carbondale, 111.  62901 
Name 
Address 
City.  State  Zip. 
Make checks payable to the SIU Alumni Association 
Quan.  Item  Size  Price 
TOTAL 
Honor  Roll  of  New  Life Members 
SIU  ALUMNI  ASSOCIATION 
Life Memberships 
Mr. Gareth W. Beattie '75 
Olympia Fields, Illinois 
Dr. Warren Q. Bradley '48 
Lincoln,  Nebraska 
Miss Lavida Cruse '63 
Carbondale, Illinois 
Mr. Fred L. Davis '58 
Carbondale, Illinois 
Dr. Ruth N. A. Dowling '73 
Springfield, Missouri 
Mrs. Venita T. Forbes '36 
(Venita Jane Thompson) 
Marion, Illinois 
Mrs. Eugene D. Foss '68 
(Mary A. Schiff) 
Flora, Illinois 
Miss Ellaine D. Gallis '74 
Northbrook, Illinois 
Mrs. George S. Hall ex '45 
(Eileen Marie Fullerton) 
Staunton,  Illinois 
Miss Marilyn L. Hughes '63 
Carbondale, Illinois 
Mr. Harvey A. Johnson '71 
Troy, Illinois 
Dr. R. Christopher Jones '65 
Mayville, North Dakota 
Mr. Ralph P. Kipp '57 
Chester, Illinois 
Mrs. James W. Kopplin '62 
(Beverly A. Wolff) 
Effingham, Illinois 
Mr. Ralph E. Layman '59 
Dongola,  Illinois 
Mr. Thomas G. Mahler '73 
Homewood,  Illinois 
Mr. Kenneth C. Matousek '63 
Peoria, Illinois 
Mrs. Glen Mitchell '66 
(Anna Belle Mitchell) 
Blacksburg, Virginia 
Miss Alice M. Reid '62 
Rockwood, Illinois 
Mr. Hiroshi Saito '74 
Tokyo, JAPAN 
Mr. Andrew Schitkovitz, Jr. '74 
Roselle, Illinois 
Mr. Ronald E. Sereg '67 
Albia, Iowa 
Miss Freda M. Siener '61 
Rosiclare, Illinois 
Mrs. William Spire ex '56 
(Mary Batson) 
Miami, Florida 
Mr. Melvin C. Wempen, Jr. '73 
Harvel,  Illinois 
Mr. Robert J. Zarse '68 
Chicago, Illinois 
Family Life 
Mr. & Mrs. William H. Berry, Sr. 
'36 
(Gwendolyn W. Berry  '36) 
Granite City, Illinois 
Mr. & Mrs. Allen L. Bryan '49 
(Ruth E. Dixon  '43) 
Phoenix, Arizona 
Mr. & Mrs. John M. Dabler '63 
(Janet Kay Walker '63) 
Elkhart,  Indiana 
Capt. & Mrs. Lawrence W. 
Hanfland '67 
(Mary Grace Roth Hanfland '68) 
Pease AFB, New Hampshire 
Mr. & Mrs. Harry M. Jackson '50 
(Doris Evelyn Lodge '51) 
Ellis Grove, Illinois 
Mr. & Mrs. Earl F. O'Malley '66 
(Paula A. Ortman O'Malley '68) 
Oak  Park, Illinois 
Mr. & Mrs. Curtis Puckett ex '38 
(Myrtle Puckett  '64) 
San Antonio, Texas 
Dr. & Mrs. G. Wade Rowatt, Jr. '64 
(Mary Jo Brock '65) 
Louisville, Kentucky 
Those listed above  completed  life memberships  in the  SIU Alumni  Association  during  the  past  two months 
before  deadline  time.  If  you are  a member  of  the Association or  qualify for membership, perhaps now  is the 
time for you  to consider  joining the more than 2300 alumni who already have  life memberships or are work-
ing toward  them. Cost  is $125  (minimum annual  installment payment $25  over five  years)  or $150  (minimum 
annual  installment  payment  $15  over  ten  years)  for  a  single  life membership.  Family  life memberships  (if 
both  husband  and  wife  are  alumni)  are  $150  (minimum  annual  installment  $30  over five  years)  or  $175 
(minimum  annual  installment  $17.50  over  ten  years).  Benefits  begin  immediately.  Life  membership  pay-
ments  go  into  a  permanent  endowment,  the  interest  supporting alumni activities  in perpetuity. 
